Development of tree enumeration techniques. Bovey-Valley Woodlands NNR. 1. Stem numbers by size, class and species. 2. Total stem numbers and conventional volume per hectare. Tables by Lindley, D.K.
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55


8.681672 25.94526
60


6.109325 22.01367
65


3.858521 16.43514
70


1.92926 9.556187
75


1.607717 9.133778
80


.6430868 4.141177
85


9646302 6.969087
40


.6430868 5.165788
95


.9646302 8.547067 '
100


•
105


.9646302 10.18604
110


•
115



120



125



130


.3215434 4.788479
TOTALr


520.5788 361.3812
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AGGAEGATE sPEEr
AtE5Eti9E...A0,JEY '.001)
SITE ...COVPT. 9A
DATE 2 / /2
AP,1-A (HA. ) 1• .7
61AV. SPECIES 1OTAL:30LA6S
2 3


HA SPlJ. BMN ASA °mow og


swaT
auwwur10 196 3 8 66
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16 1 2 12 6
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9
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5
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80
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95
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110
113
120
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130 0
135 0
TOTAL 25H 28 185 111 7K 76 710
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9
10
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AUGHEGATE SHEET
iiES8311.,E...ROVEtVALLEY wOOD
SITE ...COMPT. 4A
DATE v.. 2 / 42
AHEA (HA.) 1.97
DIAM. SPgCIES TOrAL.:
CLASS
(CMS.) 9 10 11 12 13 14 IS 16
fow4W &MN T OAK ROIVOW RANOPEA.3 woRmW
1 '0
7
20
30
35
40
45
70
57
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
TOTAL
(1
C)
15 41
AGGHEGATE SHEET
tii-:SEHvE...F1OvEeVALLEY *OOD
SITE ...CWT. 9A
DATE / 72
AHEA (HA.) 1.97
olAX. SPECIES TOTALSCLASS
(ON.S.) 17 18 19
Scars 0,14.40S PA .P(Ne F11410
20
30
40
45
II
10
115
120
126
130
135
TOTAL 23 31
0
0
3
3
5TE,1 AD CO'lq 4TIONAL quLTEE
,'ALLEY “DOD
SITE ...COM?T. 9A
DATE / 72
AHEA 1.97 HA.
DIA. S?ECIE5
CLASS
(CY,S.) TOTALS
SO VOL. (SV.)
13 140.7107 8.576528
15 51.26904 6.949005


16.75127 4.518487
25 19.79695 4.957726
33 17.25488 11.84287


23.45747 24.24007


24.36548 34.81438
45 10.15228 19.26536


15.22843 36.4336


10.6599 31.85721
6'1 5.376142 18.29081
65 3.074142 21..62152
7) 6.091371 30.17232
75 1.522343 8.651589
5.) 3.345685 19.61278


2.533071 14.3366
93


9 5


1j1 1.522843 14.77754
155


113 .5076142 5.796807
115


120 1.522843 21.04487
125


13/


TOTALS 396.9543 345.1621
f
AGGREGATE SH EET
ES /DIVE. • •BOVEY VALL EY WOOD
SI TE ...GOMPT. 9/11
DATE •.. 1 / 72
At+EA HA• ) • 34
C1AM.
CLASS
(CMS.) 1 2 3
	
wa.a. 5,14mi BORA
10 7 1
15
20
25
30
35
40 '
45
50
55
60
65
0
5
90
95
100
105
110
115
120
125
30
135
41TAL
SPECI ES TOTALS
8
1 5
20 52
AGGREGATE SHEET
Es ERVE. • .130VEY VALLEY WOOD
SITE • .. COVIRT. 913
DATE 1 / 72
tv•EA (HA. ) .34
DIA:l. SP EC1 E17.
Toral.s
9 10
trou-Y
2
11
rai
258
129
9
12
119945LAS
RR
2
1
262
131
11
25
30
35
40
45
50
70
75
115
90
95
100
115
110
115
120
125
130
135
10 TAL 1 3 39 6
ST El N MEIER AND CONVEN TI ONAL VOLUNE PER HA
SH LET .4 ES E9VE• • • HOVEY VALLEY WOOD
SITE • • .COMPT. 98
DATE 1 / 72
AAEA 034 HA.
SP EC1 ESCLASS
CCHS• ) TOTALS
NO. VOL S V. )
10 814.7050 38• 66594
15 394.1176 53.41871
20 41.17647 11•10694
25 14.70528 6. 654118
30 35.29412 24.21847
35 23. 52941 23.90635
40 11•76471 16.80988
45 8.823529 16. 74388
50 2.941176 7.113941
SS 8.823529 26.36921
60 2.941176 10.59791
65
70 2.941176 14.5685
75
80 2.941176 18.93979 -
85
90
95
1011L
105
110
115
120
125
130
2.9176
•••
28.54094
TOTALS 1367.647 297. 6546
AREA CHA.) 1
1.11AF.
CLASS
(CMS ) 1
HAms-
17 16
15
20
25
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35.
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
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dESERVE...BOVEY VALLEY WOOD
SIT,• ...00t..Yr. 9r.
MI6 / 72
ASH
3
AGGHEGATE SHEET
	
SPECIES TOTALS
	
5 6 7
SIGNACSIC HOW/.
1 20
10
11
7
13
11
9
11
6
0
16
TOTAL 20 43 27 27 2 0 149
COVTATI21,14% V6LO\18.
,ALL".Y 3A9
FAIT. / 72
A4','•.61 HA.
CLASS
T(3MLS
40. VOL. (5V.)
39.21549 1.861176
19.61784 2.657647
21.56463 5.417922
13.72549 6.21051
25e4942 17.49112
21.56863 21.91416
17.64706 25.21482
21.56863 40.92949
17.64706 42.68365
11.76471 35.15894
31.37255 113.2444
13.72549 58.4629
11.76471 58.274
9.843922 55.69814
5.882353 37.87959
1.962764 15.75059
1.960784 17.37345
5.882353 57.28188
TOTALS 292.1569 613.5044
93
95
101
116
10
16
4
25
32
35
42
45
52
55
64
65
73
75
8-)
AGGREGATE SH EET
RESERVE...DOVE? vALL EY vo D
	
TE . • .G01.1127.10
	
DATE 2 / 72
	
AREA ( HA • 3.29
D1AH. 11/1/33%IA TOTALS
CLASS
f.CMS. ) 1 2 3 4 5 6 7 6
.
	
SPRIDLE owe ASH OAK SNWarecossiuur
316 1 1 26 66 19 03 19 531
	
10 24 25 4 5 6 1 58
	
20 5 5 9 23 25 5 72
	
25 11 2 25 13 11
	
30 6 5 20 9 2 42
	
35 3 1 17 8 1 30
	
48 7 3 39 13 1 63
	
45 43 56
	
50 48 58
	
55 25 38
	
60 17 2 6
	
65 11
11861.OTAL 310 1 1 115 114 319 209 57
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80
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9
95
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110
115
125
130
;as
10
WATIa.
I 5 48
AGGREGATE SHEET
PES ERVE. • • HOVET VALLE( WOOD
SI TE .4. COMPT. 10
DATE •• • 2 / 72
Ar.EA (HA. ) 3. 29
1 0
DI AM.
CLASS
CMS. ) 9
*woe.
I to 6
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23 2
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2 5
Ag
45
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65
70
7 5
80
8 5
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9 5
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110
11 5
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125
: 30
135
TOTAL
WI LS
11 12 13 1 4 1 S 1 6
mew Homy ItsixEY govdee4 EuttoPeol NiowAy
ow(
1 5
22
1 2
40
44
32
2
9 6
57
22
3
16 11 35
17
15
8
71 176 178 49 489
spauC6
TO THL
1 58
1 I
2 1 3 5
50
AGGREGATE SHEET


RESERVE...BOVEY VALLEY WOOD


SITE ...COMPT.10



DATE ... 2 / 72


ARES (HA.) 3.29


MAK.


SPICISS TOTALS
CLASS



(CMS.) 17 18 19


65
15
20
25
SO
35
40
45 7
50 21
55 20
60 18
70
75
SO
85
90
95
100
S'05
110
' 115
120
125
132
135
SCOM
Pule
MOW'
22
21
114
0
STD! DUMBERAND CONVEITIONAL VOLUME PER HA
SHEET... 1
RESERVE...80VEY VALLEY WOOD
SITE ...CO14PT.18
DATE 2 / 72
AREA 3.29 HA.
D A. SPECIES
CLASS
(CMS.) TOTALS
NO. VOL. CSV.)
10 210.0304 9.963542
15 82.97872 11.24694
20 48.02432 12.95408
25 34.34651 15.54111
30 24.31611 16.68547
35 16.10942 16.3675
40 26.13982 37.24962
45 21.58855 48.95211
50 25.83587 62.49024
55 17.93313 53.59334
60 13.67781 49.28512
65 8.81459 37.54522
70 3.951368 19.57227
75 1.823788 1806087
80 2.431611 15..65843
85 .2039514 2.195933
90 2.431611 19.53264
95 .6079027 5.356298
100 .9118541 8.848559
105 .6879027 6.419167
110 .3439514 3.472234
115


•
120 .6079027 8.801782
125


130


TOTALS 543.769 463.4269
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S31/
291LiIT
'Was°mw
9
f1V101SSIO3dC
L6(*VIA)Aa'
/
IT•IONOO“'aUIS
GOCW
AGGREGATESHEET
RESERVE...HOVEY VALLE( WOOD
SI TE • • • COMPT•11
DATE 2 / 72
AREA  HA• ) • 97
rnAti. SP ICI ES TOTALSCLASS
(CHS• ) 9 10 11 12 13 14 1 5 1 6
TOTAL 33 4 3 11 113
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
11 5
i20
125
130
135
15 9
20
25
30
35
40
45
50
55
60
10
sivECT
140114
1 1
T.OAK.. 14.111tnie
33
11
13
9
10
6
AGGREGATE SHEET
RESE12VE...8OVEY VALLEY WOOD
SITE ...COMPT.11
DATE 2 / 72
AD.EA (HA.) .97
DIAN.
CLASS .
CONS.). 17
SPECIES TOTALS
c.no6 .
10
15
20
25
30
35
40
45
55
60
65
70
75
80
85
Ota
95
100
1.05
110
115
1.20
125
130
135
1:0TAL
STO4 NLMSER AND CONVENTIONAL VOLUME PER HA
SHEET...PESERVE...BOVEY VALLEY WOOD
SITE •.4COMPT.11
DATE 2 / 72
AREA .97 HA.
DIA. sp20I211CLASS
(CMS.) TOTALS
NO. VOL. (SW)
10 207.2165 9.834495
15 60.82474 8.244186
20 3402062 9.176722
25 17.52577 7.930062
30 12.37113 8.488948
35 16.49485 16.73909
40 8.247423 11.78425
45 7.216495 13.69431
50 16.49485 39.89674
55 19.58763 58053783
60 20.61856 74.29464
65 11.34021 48.30293
70 9.278351 45.93836
75 1.030928 6.856918
80 6.185567 39.82214
35 1.030928 7.448062
90 6.185567 49.68742
95
100 2.061856 20.00808
105
110
115
120
125
130
TOThLS 457.732 475.7352
